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Sesungguhnya manusia manusia itu benar-benar berada dalam kerugian; 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat 
menasehati supaya menaati kebenaran dan dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran. 
(Q.S AL-ASR: 2-3) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan yang lain); dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamuberharap 
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8) 
 
 





Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-
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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah anak usia 3-4 tahun di KB Berlian Menuran Baki Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan kognitif anak melalui kegiatan bermain balok. 
Penelitian dilakukan secara kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala 
sekolah. Data kemampuan kognitif diperoleh melalui pedoman observasi. Data 
pembelajaran melalui kegiatan bermain balok dikumpulkan melalui lembar 
observasi, catatan lapangan dan wawancara. Data dianalisis secara Deskriptif 
Komparatif dan Interaktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan 
kemampuan kognitif anak melalui kegiatan bermain balok, yakni sebelum ada 
tindakan 34,57%, siklus I mencapai 52, 62%, dan siklus II mencapai 
82,25%.Sesuai dengan indikator keberhasilan yaitu 75% maka penelitian tindakan 
kelas ini dianggap berhasil mengembangkan  kemampuan kognitif anak. Penerapan 
melalui metode bermain balok ini bisa maksimal karena kegiatan dilakukan  
dengan berbagai variasi kegiatan yang menarikdan tidak monoton sehinggaanak 
tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan olehpeneliti. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui kegiatan bermain balokdapat 
meningkatkan kemampuan kognitif anak. hal ini membuktikan bahwa hipotesis 
yang telah diajukan teruji kebenarannya. 
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